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Tutkintotyönäni toteutin maalauksista ja sävellyksistä koostuvan ääni- ja kuvainstallaation. 
Teos on kahdeksan maalaus- ja sävellysparin sarja. Sen teemana ja inspiraation lähteenä 
ovat kaupungin talot, maisemat ja paikat joiden keskellä ihmiset kulkevat jatkuvasti ja jotka 
arkisiksi muututtuaan eivät ehkä enää kiinnosta. 
 
Työtä tehdessäni en niinkään kiinnittänyt huomiota siihen, että kuvaamani paikat olisivat 
tunnistettavissa enkä ääniä tehdessäni pyrkinyt tallentamaan minkään tietyn alueen ääniä, 
vaan yritin luoda subjektiivisia kuvauksia paikoista, ehkä jopa olotiloista. Juuri olotilaa 
hahmoteltaessa koin musiikin hyödylliseksi ja pyrin tuomaan maalauksiin sitä kautta myös 
elokuvallisempaa ilmaisua. 
 
Maalausten muodoksi valitsin tavallisia valokuvia muistuttavan suorakaiteen. En 
kuitenkaan halunnut maalausten muistuttavan liikaa valokuvaa joten päädyin lopulta 
pelkistämään esitettäviä kohteita yksinkertaisiksi väripinnoiksi. Myös musiikki alkoi 
noudattaa minimalistista kaavaa; kappaleet ovat lyhyitä ja rakentuvat useimmiten vain 
yhdestä osasta. Useimmiten niissä ei ollut erikseen säkeistöjä tai kertosäkeitä. 
 
Lopullinen installointi tehtiin siten, että maalauksia katsoessa pystyi musiikkia kuunteleman 
joko tilaan sijoitetuista kaiuttimista tai kuulokkeista. Katsoja sai itse vaihtaa kappaletta cd-
soittimesta, jonka viereisestä listasta saattoi lukea kappaleen nimen ja löytää sitä 
vastaavan maalauksen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
